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〈
豊
熟
の
時
代〉
|
I
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
「
青
年
j
「
雁」
に
お
け
る
主
題
の
変
奏
と
方
法
の
展
開
ーー、
序、
〈
豊
熟
の
時
代〉
と
そ
の〈
登
現〉
の〈
由
来〉
-
aI-
Cさ
〈
第
二
の
処
女
作〉
と
呼
ば
れ
た
短
紺
小
説
「
半
日
j
を
明
治
四
十
二
年
三
月
に
発
表
し
て
以
降•
森
閲
外
は
創
作·
翻
訳・
評
論
活
動
を
矢
椛
ぎ
早
に
展
開
し
眩
目
す
ぺ
き
文
学
活
動
期
を
現
出
し
た。
木
下
杢
太
郎
言
う
と
i
れ
3)
こ
ろ
の
〈
豊
熟
の
時
代〉
で
あ
る。
正
確
に
は、
明
治
四
十
二
(-
九
0
九）
年
か
ら
大
正
六
(-
九一
七）
年
ま
で
ー
—'
閲
外
四
十
七
歳
か
ら
五
十
五
歳
ま
で
の
八
年
間
を
悶
外
の
〈
文
蘇
上
の
豊
熟
の
時
代〉
と
呼
ん
だ
杢
太
郎
は、
そ
の
〈
時
代〉
が
〈
登
現〉
し
た
〈
由
来〉
と
し
て
以
下
の
諾
項
目
を
挙
げ
て
い
る。
こ
の
項
目
自
体
も
既
に
文
学
史
上
の
市
民
権
を
得
た
も
の
で
あ
る
が、
悶
外
〈
豊
熟
の
時
代〉
の
作
品
を
考察
の
対
象
と
す
る
本
税
の
．
性
格
上
改
め
て
確
認
し
て
お
く
と、
第一
に、
明
治
三
十
八
(-
九
0
五）
年
以
降
回
期
的
な
活
動
を
展
開
し
た
夏
目
漱
石
へ
の
〈
技
澳〉
が
〈
策
を
創
作
に
取
ら
し
め
た一
因
と
な
っ
た〉
と
い
う
こ
と、
第
二
に、
〈
岱
時
の
「
自
然
主
義」
に
射
す
る
反
感〉
が
〈
創
作
に
導
い
た
と
い
ふ
と
中
ら
ぬ
か
,
．
も
知
れ
な
い
が、
何
等
か
の
き
つ
か
け〉
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と、
第
三
森
鴎
外
に、
〈
雑
誌
「
昴」
の
創
刊〉
も
〈
創
作
の
為
め
に
通
路
を
作
っ
た〉
と
い
う
こ
と、
第
四
に、
弟・
三
木
竹
二
が
創
刊
し
た
〈
雑
誌
「
歌
鐸
伎」〉
が
そ
の
〈
機
縁〉
を
作
り、
ま
た、
〈
口
繹〉
と
い
う
〈
気
築
な
翻
闘
の
鶏
方〉
が
〈
気
築
に
小
説
を
作
ら
し
む
る
動
因〉
と
な
り、
〈
岱
時
の
文
境
の
平
易
な
文
骰、
家
常
の
気
分〉
が
〈
創
作
を
氣
易
い
も
の
に
し
た〉
と
い
う
こ
と、
第
五
に、
〈
陸
軍
に
於
け
る
沿
外
の
位
地
が
安
定
し
て、
ま
は
り
に
遠
慮
や
気
兼
を
す
る
こ
と
な
し
に、
自
分
の
思
ふ
ま
ま
に
振
舞
ふ
こ
と
が
出
来
た〉
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る。
杢
太
郎
の
規
定
す
る
以
上
の
よ
う
な
勘
外
〈
般
熟
の
時
代〉
〈
発
現〉
の
〈
由
来〉
は、
そ
の
身
近
に
い
た
人
の
観
察
と
し
て
も
ま
た
文
学
史
上
の
肝
論
と
し
て
も
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が、
本
栢
で
は、
そ
も
そ
も
〈
豊
熟
の
時
代〉
が
単
に
多
作
の
時
期
と
い
う
だ
け
で
な
く、
こ
の
時
期
に
閲
外
の
注
溢
す
る
執
節
意
欲
に
よ
っ
て
作
家
と
し
て
の
＂
成
熟“
が
遂
げ
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
の
〈
般
熟〉
で
あ
っ
た
点
を
検
討
し
て
み
た
い。
〈
幾
熟
の
時
代〉
に
お
け
る
沿
外
の
翻
訳
活
動
の
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
そ
の一
端
を
論
-
41
↓
 
じ
た
こ
と
が
あ
る
が、
こ
こ
で
は、
明
治
四
十
年
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
の
反
自
然
主
義
的
文
学
林
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け
て
執
節、
雑
誌
「
昴」
に
発
表
さ
れ
た
中
編
小
説
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
-
u
s)
C
孔
6)
k
庄
7)
ス
j
•
長
編
小
説
「
青
年」
「
雁
j
に
お
け
る
主
姐
の
変
奏
と
方
法
の
展
開
を、
木
下
杢
太
郎
の
挙
げ
た
〈
豊
熟
の
時
代〉
〈
登
現〉
の
〈
由
来〉
の
う
ち
特
に
〈「
自
然
主
義」
に
射
す
る
反
感〉
の
妥
当
性
を
踏
ま
え
て
検
討
し、
当
時
の
文
垣
に
お
い
て
作
家
と
し
て
独
自
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
〈
豊
熟
の
時
代〉
の
助
外
の
質
的
な
〈
豊
熟〉
の
様
相
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る。
一
、
〈
ラ
イ
フ
〉
と
〈
ア
ア
ト〉
の
関
係
「
青
年
j
の
主
人
公・
小
泉
純一
が
同
郷
の
瀬
戸
に
連
れ
ら
れ
て、
〈
未
来
の
文
士〉
や
〈
美
術
家〉
を
会
貝
と
す
る
〈
青
年
倶
築
部〉
の
講
演
会
に
出
掛
け
た
第
六
章
の
場
面
で、
漱
石
が
想
起
さ
れ
る
平
田
柑
石
と
協
外
自
身
を
紡
彿
と
さ
せ
る
毛
利
固
村
の
こ
と
が
脊
年
た
ち
の
間
で
話
題
に
の
ぽ
る。
〈
老
成
ら
し
い
一
人〉
が、
柑
石
の
こ
と
を
〈
蘇
術
家
と
し
て〉
〈一
時
世
IUJ
を
動
か
し
た〉
と
い
う
だ
け
で
な
く、
〈
文
蘇
史
上
の
意
義〉
に
お
い
て
〈
成
功〉
し
て
お
り、
〈
短
窟
集
な
ん
ぞ
の
中
に
は、
西
洋
の
事
を
皆
い
て、
西
洋
人
が
密
い
た
と
し
き
や
思
は
れ
な
い
よ
う
な
の〉
が
あ
り
〈
半
殖〉
が
あ
る
と
評
す
と、
〈
近
眼
目
が
ね
を
掛
け
た
疫
男〉
が、
〈
學
問
ゃ
特
別
知
織
は
何
の
僚
値
も
な
い。
桜
術
家
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
は、
旨
く
人
形
を
列
べ
て、
踊
ら
せ
て
ゐ
る
よ
う
な
処
を
言
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
の
成
功
が
鎌
だ。
練
ま
つ
て
ゐ
る
の
が
煉
だ。
人
形
を
勝
手
に
踊
ら
せ
て
い
て、
エ
ゴ
イ
ス
ト
ら
し
い
自
己
が
物
蔭
に
隠
れ
て、
見
物
の
面
白
が
る
の
を
冷
笑
し
て
ゐ
る
よ
う
に
思
は
れ
る。
そ
れ
を
ラ
イ
フ
と
ア
ア
ト
が
別
々
に
な
っ
て
い
る〉
（
以
下、
傍
線
は
引
用
者）
と
糾
弾
す
る
の
で
あ
る。
ま
た
別
の
〈
遠
慮
げ
な
男〉
が、
〈
そ
れ
で
も
教
貝
を
罷
め
た
の
な
ん
ぞ
は、
生
活
を
藝
術
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か〉
と
柑
石
を
弁
隈
し、
〈
今
ま
で
黙
つ
て
ゐ
る一
人
の
怜
悧
ら
し
い
男〉
が
そ
れ
に
同
開
し
て、
〈
教
貝
を
罷
め
た
丈
で
も、
悶村
な
ん
ぞ
の
や
う
に、
役
人
を
し
て
ゐ
る
の
に
比
ペ
て
見
る
と、
余
程
藝
術
家
ら
し
い
か
も
知
れ
な
い
ね〉
と
言
う。
そ
こ
で、
話
題
は
柑
石
か
ら
閾
村
に
移
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が、
こ
の
件
り
に
は、
〈
ラ
イ
フ〉
と
〈
ア
ア
ト〉
の
直
結
を
標
榜
す
る
自
然
主
義
が
隆
盛
で
あ
っ
た
当
時
の
文
檀
に
お
い
て、
そ
の
潮
流
に
与
し
な
い
漱
石
や
閲
外
が
ど
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ
て
い
た
か、
そ
し
て
漱
石
と
船
外
の
間
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
か、
さ
ら
に
そ
れ
を
殴
外
自
身
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
の
一
端
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。
こ
こ
で
直
要
な
の
は
世
評
の
妥
当
性
で
は
な
い。
珀
外
自
身
が
自
然
主
義
の
取
り
巻
き
の
宵
年
た
ち
の
評
判
を、
半
ば
自
嘲
的
に
半
ば
逆
説
的
に
自
作
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
自
己
の
小
説
観
を
呈
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
閲
外
は
自
己
の
作
品
の
な
か
に
批
評
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
取
り
込
む
と
同
時
に、
そ
の
世
間
の
小
説
観
と
は
異
に
す
る
自
ら
の
小
説
観
を
創
作
と
し
て
実
践し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
既
に
挙
げ
た
よ
う
に、
悶
外
の
〈
股
熟
の
時
代〉
は
短
岡
小
説
「
半
日」
を
も
っ
て
そ
の
都
が
上
が
る。
「
半
日」
は
嫁
姑
の
評
い
・
反
目
と
い
う
閲
外
自
身
の
家
庭
生
活
を
迎
材
に
し
て
い
な
が
ら、
〈
ラ
イ
フ〉
と
〈
ア
ア
ト〉
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を
一
致
さ
せ
よ
う
と
し
た
自
然
主
義
文
学
の
構
造
と
同一
で
は
な
い。
〈
ラ
イ
フ〉
を
〈
ア
ア
ト〉
に
扱
っ
て
い
な
が
ら、
船
外
は
実
生
活
と
題
材
を
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
く、
実
生
活
を
文
学
の
姐
材
と
し
て
ア
ポ
ロ
ン
的
に
昇
華
さ
せ
る
作
品
を
自
ら
の
文
学
と
し
て
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る。
-
庄
●）
ま
た、
「
半
日」
に
続
く
短
節
小
説
『
追
憶」
は、
主
人
公
が
偶
然、
築
地
の
料
亭
で
追
隕
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う、
筋
と
呼
ぶ
べ
き
筋
を
持
た
な
い
小
品
で
あ
る
が、
反
自
然
主
義
的
な
小
説
観
が
冒
頭
に
表
明
さ
れ
て
お
り、
閲
外
文
学
史
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る。
そ
の
件
り
の
．
う
ち、
〈
此
頃
囚
は
れ
た、
放
た
れ
た
と
い
ふ
語
が
流
行
す
る
が、
一
体
小
説
は
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
密
く
ぺ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
は、
ひ
ど
く
囚
は
れ
た
思
想
で
は
あ
る
ま
い
か。
僕
は
僕
の
夜
の
思
想
を
以
て、
小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
書
い
て
も
好
い
も
の
だ
と
い
ふ
断
案
を
下
す〉
と
い
う
部
分
の
〈
囚
は
れ
た〉
と
い
う
表
現
は、
自
然
主
義
の
理
論
ua
9)
 
的
指
導
者
で
あ
っ
た
烏
村
抱
月
の
「
囚
は
れ
た
る
文
益
l
に
由
来
し、
因
翡
打
破
を
標
榜
す
る
自
然
主
義
の
批
判
対
象
を
示
す
表
現
で
あ
っ
た。
因
外
ぱ
逆
に
そ
れ
を
も
じ
っ
て，
〈
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
也
く
ぺ
き
で
あ
る〉
と
い
う
小
説
観
を
有
す
る
自
然
主
義
の
思
想
を
〈
囚
は
れ
た
思
想〉
と
し、
〈
小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
世
い
て
も
好
い
も
の
だ〉
と
し
て、
自
ら
の
反
自
然
主
義
的
〈
思
想〉
を
首
明
し
た
の
で
あ
る。
u“lo)
 
ち
な
み
に
漱
石
も、
明
治
四
十
一
(-
九
0
八）
年
発
表
「
三
四
郎」
の
広
田
先
生
に
〈
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ〉
と
語
ら
せ、
幽
外
と
同
様
の
（
思
想〉
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る。
こ
の
よ
う
に、
少
な
く
と
も
こ
の
〈
時
代〉
の
沿
外
や
漱
石
は、
自
己
の
身
辺
に
姐
材
を
取
り
な
が
ら
も
対
象
と
明
確
な
距
隧
を
保
持
し
て
観
照
的
な
作
品
を
発
表
し、
む
し
ろ
自
ら
が
〈
囚
は
れ〉
て
い
な
い
こ
と
を
そ
の
作
品
を
通
じ
て
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
二
、
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
に
お
け
る
反
自
然
主
義
文
学
へ
の
問
題
掟
起
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
の
主
人
公
・
金
井
湛
が、
執
策
後
「
VI
T
A
S
E
X
U
A
LIS
」
と
命
名
す
る
こ
と
に
な
っ
た
手
記
の
な
か
に
自
ら
の
性
欲
を
め
ぐ
る
閲
歴
を
綴
ろ
う
と
し
た
動
横
は、
小
説
の
冒
頭
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
が、
そ
の
ひ
と
つ
は
自
然
主
義
の
性
欲
描
写
へ
の
疑
問
で
あ
る。
金
井
は
自
然
主
義
に
つ
い
て
は
〈
格
別
技
復
を
ぱ
感
じ
な
か
っ
た〉
が、
〈
そ
の
癖
而
白
が
る
こ
と
は
非
常
に
面
白
が
っ
た〉
。
し
か
し、
同
時
に
〈
そ
の
作
中
の
人
物
が、
行
住
坐
臥
造
次
凱
怖、
何
に
就
け
て
も
性
欲
的
窟
象
を
伴
ふ
の
を
見
て、
そ
し
て
批
評
が、
そ
れ
を
人
生
を
窃
し
得
た
も
の
と
し
て
認
め
て
ゐ
る
の
を
見
て、
人
生
は
采
し
て
そ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
と
思
ふ〉。
中
絹
小
説
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
の
テ
ク
ス
ト
の
大
部
分
を
占
め
る
金
井
湛
の
手
記
は、
文
字
通
り
彼
の
性
欲
史
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
り、
題
名
も
素
材
も
正
面
か
ら
性
欲
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
姿
勢
は、
一
見、
自
然
主
義
路
線
の
最
た
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。
だ
が
実
際
に
は、
金
井
が
認
識
し
た
〈
自
然
派
の
小
説〉
の
特
徴ー
�
〈
作
品
の
人
物
が、
行
住
坐
臥
造
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次
顛
姉、
何
に
就
け
て
も
性
欲
的
窟
象を
伴
ふ〉
と
い
う
よ
う
な
記
述
態
度
・
ー
は、
金
井
の
手
記
「
VI
T
A
S
E
X
U
ALIS
」
に
は、
ま
た
そ
の
手
記
が
”
引
用“
さ
れ
た
勘
外
の
小
説
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス』
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る。
む
し
ろ、
〈
自
然派
の
小
説〉
の
〈
性
欲
的
窟
象〉
が
〈
人
生
を
窟
し
得
た
も
の〉
と
し
て
〈
認
め〉
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て、
〈
人
生
は
果
し
て
そ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か〉
と
い
う
疑
問
形
を
と
っ
た
否
定
こ
そ
が、
金
井
に
手
記
を
宙
か
せ
た
と
百
っ
て
も
過
甘
で
は
な
い。
そ
し
て、
小
説
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
は、
〈
さ
て
贖
ん
で
し
ま
つ
た
虞
で、
こ
れ
が
世
間
に
出
さ
れ
よ
う
か
と
思
っ
た。
そ
れ
は
む
つ
か
し
い
。
人
の
皆
行
ふ
こ
と
で
人
の
皆
首
は
な
い
こ
と
が
あ
る。
Prudery
に
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
教
育
界
に、
自
分
も
藉
を
霞
い
て
ゐ
る
か
ら
はへ
そ
れ
は
む
つ
か
し
い
。
（
中
略）
金
井
君
は
箪
を
取
っ
て、
表
紙
に
拉
匈
栢
で
VI
T
A
S
E
X
U
A
LIS
と
大
柑
し
た。
そ
し
て
文
庫
の
中
へ
ば
た
り
と
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ
た〉
と
結
ば
れ
て
い
る。
金
井
の
手
記
が
〈
VI
T
A
S
E
X
U
A
LIS
〉
と
命
名
さ
れ、
金
井
自
ら
に
よ
っ
て
〈
文
庫
の
中
へ
ば
た
り
と
投
げ
込
ん
で〉
し
ま
わ
れ
る
こ
と
が、
小
説
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
の
要
諸
さ
れ
た
結
末
で
あ
っ
た。
〈
自
然
派〉
の
〈
性
欲
的
窃
象〉
が
〈
人
生
を
潟
し
得
た
も
の〉
と
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
自
問
に、
自
ら
の
実
験
を
迎
し
て
否
の
自
答
を
与
え
る
主
人
公
の
行
為
を
描
く
こ
と
こ
そ
が、
閲
外
の
小
説
創
作
上
の
実
験
で
あ
っ
た。
こ
の
よ
う
に、
金
井
の
手
記
＇ーー
閾
外
の
小
説
の
記
述
は
自
然
主
義
文
学
の
性
欲
描
写
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら、
そ
の
執
節
動
機
と
作
品
構
成
に
注
目
し
て
み
る
と、
閾
外
の
小
説
H
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
の
眼
目
は
金
井
の
手
記
に
お
け
る
性
欲
史
と
い
う
姐
名
と
題
材
の
特
異
性
を
独
瞬
す
る
こ
と
で
は
な
く、
そ
の
よ
う
な
姐
材
で
い
ざ
嘗
き
緩
っ
て
み
る
と
そ
れ
を
世
間
に
公
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
人
公
・
金
井
に
悟
ら
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。
閲
外
は
当
時
の
文
堕
の
潮
流
に
迎
合
し
て
自
然
主
義
路
線
の
作
品
を
若
し
た
の
で
は
な．
い。
同
様
の
素
材
を
正
面
切
っ
た
題
名
と
共
に
伐
げ
な
が
ら、
む
し
ろ
船
外
の
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
執
節
の
意
図
は、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
自
然
主
義
文
学
し
か
認
容
し
な
い
当
時
の
文
墳
ヘ
の
批
判
で
あ
り、
ま
た
自
然
主
義
文
学
へ
の
挑
戦
ーー
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る。
ち
な
み
に、
こ
の
よ
う
な
悶
外
の
反
自
然
主
義
的
態
度
は、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
発
表
の
同
年
末、
明
治
四
十
二
a
"） 
（一
九
0
九）
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
「
予
が
立
地」
に
は、
単
な
る
蹄
観
で
は
な
く
積
極
的
な
個
人
主
義
と
し
て
理
解
さ
れ
る
〈
Resi
gnation
〉
と
い
う
概
念
と
し
て、
さ
ら
に
明
治
四
十
三
(-
九
一
0)
年一
月
発
表
の
-
il
g
短
篇
小
説
E"j
に
は、
自
分
は
自
分
な
り
の
文
学
を
展
開
し
て
ゆ
く
と
い
う、
自
然
主
義
に
対
す
る
般
然
と
し
た
態
度
と
し
て、
ま
た
翌
年
明
治
四
e
む
")
十
四
（一
九
―
-
）
年
四
月
発
表
の
「
文
益
の
主
義」
に
お
い
て
は、
〈
藝
術
に
主
義
と
云
ふ
も
の
は
本
来
無
い
と
思
ふ。
藝
術
そ
の
物
が
―
つ
の
大
な
る
主
義
で
あ
る。
そ
れ
を
傍
か
ら
見
て、
個
々
別
々
の
主
義
が
あ
る
よ
う
に
思
ふ
に
過
ぎ
な
い〉
と
い
う
表
現
と
し
て
繰
り
返
し
述
ぺ
ら
れ
て
い
る。
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「
脊
年」
は、
漱
石
の
「
三
四
郎』
に
〈
技
崖〉
を
感
じ
て
成
っ
た、
悶
外
に
と
っ
て
は
最
初
の
本
格
的
長
編
小
説
と
言
っ
て
よ
い。
作
家
志
望
の
〈
背
年〉
小
泉
純一
が、
y
県
か
ら
上
京
し
て
坂
井
れ
い
子
未
亡
人
と
の
交
際
を
始
め
さ
ま
ざ
ま
な
肉
体
的・
精
神
的
〈
閲
歴〉
を
経
た
後
に、
〈
偲
説〉
を
密
こ
う
と
決
意
す
る
に
至
る
ま
で
の
〈
六
七
十
日〉
の
〈
物
栢〉
が
描
か
れ
て
い
る。
そ
の
「
粁
年」
に
お
け
る
ア
ン
チ
自
然
主
義
的
な
要
素
は、
〈
な
ん
で
も
．（
自
然
主
義
も
ーー
引
用
者
註）
日
本
へ
持
つ
て
来
る
と
小
さ
く
な
る〉
と
い
う
柑
石
の
言
葉
や、
自
然
主
義
の
〈
ど
ん
な
に
手
廣
に
新
聞
雑
誌
を
利
用
し
て
ゐ
る
clique
で
も、
有
力
な
分
子
は
い
つ
の
間
に
か
自
立
し
て
し
ま
ふ
か
ら、
窯
派
そ
の
も
の
は
脱
殻
に
な
つ
て
し
ま
つ
て、
自
滅
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い〉、
〈
だ
か
ら
そ
ん
な
も
の
に、
槌
つ
た
つ
て
頼
も
し
く
は
な
い
し、
そ
ん
な
も
の
に
黙
殺
せ
ら
れ
た
つ
て、
悪
く
言
は
れ
た
つ
て
祖
喪
す
る
に
は
及
ば
な
い。
無
論
そ
ん
な
仲
間
に
這
入
る
な
ん
と
い
ふ
必
要
は
な
い〉
と
い
う
医
学
生・
大
村
の
言
葉
な
ど
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く、
純
噌
一
の
読
搭
体
験
に
も
示
さ
れ
て
い
る。
坂
井
未
亡
人
と
交
渉
を
持
っ
た
後、
純一
は
Huysmans
の
小
説
を
読
み、
〈
自
然
主
義
の
得
失〉
を
話
題
と
す
る
〈
小
説
家
た
る
主
人
公
と
岱
者
の
客
と
の
射
話〉
の
部
分
か
ら、
〈
次
第
次
第
に
質
世
間
に
遠
ざ
か
つ
て、
し
ま
ひ
に
は
殆
ど
縁
の
切
れ
た
や
う
に
な
っ
た
文
蘇
を、
兎
も
角
も
再
ぴ
血
の
あ
り
肉
に
あ
る
も
の
に
し
た
の
は、
此
、
「
青
年」
に
お
け
る
反
自
然
主
羨
文
学
活
動
の
形
成
主
義
の
功
紹〉
で
あ
る
が、
〈
煩
瑣
な、
冗
没
な
文
字
で、
平
凡
な
卑
猥
な
思
想
を
潟
す
に
至
っ
た
此
主
義
の
作
者
の
末
路
を、
飽
く
ま
で
排
斥
す
る
客
の
詞
に
も、
確
か
に一
面
の
奨
理〉
を
感
じ
取
る。
〈
日
本
で
の
en
minia、
ture
自
然
主
義
巡
動
を
同
覇
し
て、
ど
ん
な
に
贔
贋
目
に
見
て
も、
さ
程
難
有
く
も
な
い〉
よ
う
に
思
う
純一
は、
（
東
京
に
出
て、
近
く
寄
つ
て
預
言
者
を
見
て
か
ら、
渇
仰
の
熱
が
餘
程
冷
却
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る〉。
純一
に
読
ま
せ
た
こ
の
Huysmans
の
小
説
に
お
け
る
主
人
公・
小
説
家
の
瞑
想
を、
閉
外
は
我
が
意
を
得
た
り
と
読
ん
だ
に
違
い
な
い。
そ
こ
に
は、
自
然
主
義
の
功
罪
が
挙
げ
ら
れ
た
上
で
〈
盆
的
自
然
主
義〉
の
〈
建
立〉
と
い
う
理
想
が
掲
げ
ら
れ、
固
外
の
自
然
主
義
観
と
志
向
す
る
文
学
の
す
が
た
が
併
せ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
す
な
わ
ち、
〈
材
科
の
浪
寅
な
事、
部
分
部
分
の
詳
密
な
事〉、
〈
幾
宮
で
神
経
質
な
言
語〉
等
は
〈
腐
貨
主
義
の
保
存
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
側〉
で
あ
る
が、
さ
ら
に
そ
の
上
に
〈
盆
的
価
伯
を
汲
む
も
の〉
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い。
〈
奇
蹟
を
官
能
の
病
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い〉。
人
生
に
は
〈
笠
と
悶
と
の
二
つ
の
部
分〉
が
あっ
て、
そ
れ
が
〈
鉗
合〉
せ
ら
れ、
〈
寧
ろ
混
沿〉
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り、
小
説
も
そ
の
〈
二
つ
の
部
分〉
を
有
す
る
べ
き
で、
そ
し
て
そ
の
〈
二
つ
の
部
分
の
反
応、
葛
薩、
調
和〉
を
書
く
こ
と
に
し
た
い。
換
言
す
れ
ば、
〈
ゾ
ラ
の
深
く
穿
つ
て
霞
い
た
道
を
踏
ん
で
行
き
な
が
ら、
別
に
そ
れ
と
併
行
し
て
い
る
道
を
空
中
に
通
ぜ
さ
せ
た
い〉。
そ
れ
が
〈
衷
面
の
道、
背
後
の
道〉
で、
一
言
で
言
え
ば
〈
盆
的
自
然
主
義
を
建
立〉
す
る
の
で
あ
る。
〈
そ
う
い
う
立
派
な
事
が
出
来
な
い
で、
自
然
主
義
を
お
座
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敷
向
き
に
し
よ
う
と
す
る
リ
ペ
ラ
ル
な
流
義
と、
砲
信
怜
の
悪
く
気
取
っ
た
文
章
で、
徒
ら
に
霊
的
駐
術
の
真
似
を
し
て
ゐ
て、
到
底
思
想
の
投
弱
を
覆
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
流
殺
と
が
出
来
て
ゐ
る〉
と
い
う
の
で
あ
る。
そ
し
て●
「
青
年
j
に
お
け
る
閾
外
の
反
自
然
主
義
的
態
度
の
極
め
つ
け
は、
純ー
が
精
神
の
〈
閥
歴〉
の
後
に
至
っ
た
創
作
の
内
容
で
あ
っ
た。
〈
純一
が
密
こ
う
思
っ
て
い
る
物〉
は
〈
現
今
の
流
行〉
と
は
異
な
り、
〈
そ
の
sujet
は
国
の
亡
く
な
っ
た
お
祖
母
あ
さ
ん
が
話
し
て
聞
せ
た
佃
説〉
で
あ
る。
以
前
も
何
度
か
そ
の
紫
材
で
搭
こ
う
と
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
が、
〈
知
ら
ず
躁
ら
ず
の
間
に、
所
岡
自
然
派
小
説
の
影
響
を
受
け
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
の
で、
初
め
に
狙
つ
て
書
き
出
し
た
Archais
me
が、
意
味
の
上
か
ら
も、
詞
の
上
か
ら
も
途
中
で
邪
鷹
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
っ
た。
こ
ん
度
は
現
代
語
で、
現
代
人
の
微
細
な
観
察
を
密
い
て、
そ
し
て
古
い
俯
説
の
味
を
筋
け
な
い
や
う
に
し
て
見
せ
よ
う
と、
純ー
は
エ
夫
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る〉。
純一
が
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
の
後
に
小
説
と
し
ズ
祉
こ
う
と
し
た
囲
材
は、
坂
井
未
亡
人
と
の
〈
OO
歴〉
と
い
う
〈
ラ
イ
フ〉
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た。
純一
の
〈
ラ
イ
フ〉
の
内
容
を
鑑
み
る
と
膏
天
の
芥
煎
と
も
言
え
る
姐
材
ー
ー
〈
他
説〉
で
あ
っ
た。
し
か
し
実
際
に
は、
純ー
が
〈
停
説〉
と
い
う
〈
ア
ア
ト〉
に
到
逹
す
る
に
は
坂
井
未
亡
人
と
の
〈
閲
歴〉
と
い
う
〈
ラ
イ
フ〉
を
閲
す
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
っ
た
の
で
あ
り`
閲
外
は
そ
の
よ
う
な
純一
の
生
の
格
闘
を
描
い
た
上
で
〈
僻
説〉
を
杏
こ
う
と
す
る
純一
の
決
意
を
苔
い
た
こ
と
に
よ
っ
て、
〈
ラ
イ
フ〉
を
そ
の
ま
ま
〈
ア
ア
ト〉
に
合
致
四、
己g
j
に
お
け
る
反
自
然
主
義
文
学
の
達
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
自
然
主
義
的
小
説
観
の
呪
縛
か
ら
放
た
れ
た
純一
の
精
神
の
姿
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
そ
し
て、
ま
さ
に
そ
の
純一
の
精
神
の
姿
こ
そ
が
勘
外
の
小
説
観
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た。震E年
j
に
続
く
閾
外
の
投
編
小
説
と
し
て
曰
�
l
が
あ
り、
そ
の
内
容
と
構
成
は、
高
利
貸
し
末
造
の
妾•
お
玉
の
自
我
の
撹
醒
と
そ
の
挫
折
の
〈
物
語〉
が
医
学
生•
岡
田
ゃ
末
造
と
の
関
係
の
も
と
に、
〈
僕〉
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ー
〈
作
ら
れ
る〉
と
い
う
も
の
で
あ
る。
「
雁」
に
お
け
る
悶
外
の
反
自
然
主
義
的
文
学
の
意
図
は、
「
ヰ
タ・
七
ク
ス
ア
リ
ス」
や
「
青
年
j
の
よ
う
に
直
接
的
な
甘
辞
や
プ
ロ
ッ
ト
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が、
〈一
本
の
釘
か
ら
大
康
件
が
生
ず
る
や
う
に、
冑
魚
の
煮
肴
が
上
條
の
夕
食
の
瞑
に
上
っ
た
た
め
に、
岡
田
と
お
玉
と
は
永
遠
に
相
見
る
こ
と
を
得
ず
に
し
ま
っ
た。
そ
れ
ば
か
り
で
は
無
い。
し
か
し
そ
れ
よ
り
以
上
の
事
は
雁
と．
云
ふ
物
語
の
範
困
外
に
あ
る。
（
中
略）
設
者
は
僕
に
問
ふ
か
も
知
れ
な
い。
「
お
王
と
は
ど
う
し
て
相
臨
に
な
っ
て、
ど
ん
な
場
合
に
そ
れ
を
間
い
た
か」
と
問
ふ
か
も
知
れ
な
い。
し
か
し
こ
れ
に
射
す
る
答
も、
前
に
云
っ
た
通
り、
物
梧
の
範
圏
外
に
あ
る。
只
僕
に
お
玉
の
情
人
に
な
る
要
約
の
伽
は
つ
て
ゐ
ぬ
こ
と
は
論
を
須
た
ぬ
か
ら、
硝
者
は
無
用
の
鯰
澗
を
せ
ぬ
が
好
い〉
と
い
う
大
尾
の
表
現
に
示
唆
的・
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。
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五、
主
人
公
に
と
っ
て
の
書
く
（
作
る）
こ
と
の
意
味
〈
僕〉
に
よ
っ
て、
そ
も
そ
も
お
玉
と
岡
田
の
〈
慇
愛〉
の
”
挫
折＂
の
原
因
が
〈
釘一
9
本〉
と
両
断
さ
れ
た
上
に、
〈
誤者〉
が
為
す
で
あ
ろ
う
（
無
用
の
憶
測〉
の
内
容
ー'—自
然
主
義
文
学
に
お
い
て
好
ん
で
題
材
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
〈
物
語〉
1
は
〈
物
語
の
範
園
外〉
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う。
閾
外
は
巨
と
い
う
小
説
を
〈
僕〉
と
い
う
人
物
が
語
る
ー
〈
作
る〉
〈
物
詣〉
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
〈
僕〉
自
ら
の
参
与
す
る
〈
ラ
イ
フ〉
の
〈
物
話〉
を
敢
え
て
拾
象
し
た
の
で
あ
り、
こ
の
作
家
と
し
て
の
営
為
そ
の
も
の
が
反
自
然
主
義
的
小
説
観
の
表
明
で
あ
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る。
そ
し
て
ま
た、
〈
僕〉
の
話
る
〈
物
語〉
と
い
う
煎
隅
的
な
方
法
自
体
が
自
然
主
毅
の
乎
而
的
描
写
を
超
克
し
よ
う
と
し
た
意
説
的
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
項
で
述
べ
た
い。「ヰ
タ・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
の
掲
載
さ
れ
た
百
昴」
明
治
四
十
二
年
七
月
‘
号
が
発
売
禁
止
に
な
っ
た
と
は
言
え、
「
ヰ
タ・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
執
箪
は、
そ
れ
ま
で
の
創
作
作
品
と
し
て
短
庶
小
説
が
主
流
で
あ
っ
た
閣
外
に、
長
編
小
説
を
世
く
こ
と
の
自
信
を
与
え
た
に
述
い
な
い。
め
外
〈
豊
熟
の
時
代〉
＊
の
現
代
長
編
小
説
と
し
て
は
「
雁
j
と
併
行
し
て
連
戟
さ
れ
た
未
完
の
「
灰
ぶ1
"-
辿
j
が
あ
る
が、
今、
完
結
さ
れ
た
三
編
の
中
編・
長
編
小
説
「
ヰ
タ・
七
ク
ス
ア
リ
ス
j
「
宵
年
j
「
雁」
に
限
っ
て
見
て
み
る
と、
悶
外
は
こ
れ
ら
三
編
を
〈
三
部
作〉
と
銘
打っ
て
執
箪•
発
表
し
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、
既
に
前
項
で
見
た
よ
う
に、
そ
の
反
自
然
主
義
的
思
想
が
言
辞
そ
の
も
の
と
し
て
ま
た
ブ
ロ
ッ
ト
と
し
て
こ
れ
ら
三
作
品
に
通
底
し
て
い
る。
こ
の
よ
う
に、
諾
外
の
反
自
然
主
義
的
な
小
説
観
は
自
ず
か
ら
励
外
自
身
の
創
作
作
品
に
方
法
と
し
て
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り、
さ
ら
に
こ
の
三
組
に
お
け
る
主
人
公
の
（
掛
く
こ
と〉
へ
の
意
哉
と
小
説
の
構
造
の
述
環
性
を
考
察
し
て
お
き
た
い。
「
ヰ
タ・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
の
主
人
公・
金
井
湛
は
哲
学
の
教
師
で
あ
る
が、
小
説
を
多
読
し
自
分
で
も
〈
小
説
か
脚
本
か
を
宙
い
て
見
た
い〉
と
思
っ
て
い
る。
し
か
し、
〈
蘇
術
品
に
討
す
る
要
求
が
窃
い
為
め
に、
容
易
に
取
り
附
け
な
い〉
で
い
る。
そ
ん
な
金
井
が
種
々
の
動
機
の
も
と
に、
自
ら
の
性
欲
史
を
姐
材
と
し
た
手
記
を
掛
こ
う
と
し
た
の
で
あ
り、
酌
外
が
自
然
主
義
の
向
こ
う
を
張っ
て
性
欲
を
題
材
に
し
よ
う
と
し
た
時、
こ
の
手
記
を
”
引
用＂
す
る
と
い
う
小
説
作
法
は、
悶
外
の
小
説
観
ー—ー
〈
ラ
イ
フ〉
を
〈
ア
ア
ト〉
に
昇
華
さ
せ
る
||＇
と
結
ぴ
付
い
た
必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
す
な
わ
ち、
助
外
は
（
ラ
イ
フ〉
と
〈
ア
ア
ト〉
の
直
結
す
る
自
然
主
義
か
ら
は
独
立
し
た
自
ら
の
小
説
観
を
打
ち
出
す
た
め
に、
〈
ラ
イ
フ〉
を
〈
ア
ア
ト〉
に
杏
く
こ
と
の
意
義
を
主
人
公・
金
井
に
迫
恥
さ
せ、
そ
の
主
人
公
の
思
考
の
軌
跡
に
船
外
自
ら
に
と
っ
て
の
魯
く
こ
と
の
£2←
 
認
識
を
投
影
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
ま
た、
「
冑
年
j
の
主
人
公・
小
泉
純一
は、
文
字
通
り
掛
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
小
説
家
志
望
の
青
年
で
あ
る。
小
説
末
尾
に、
そ
の
純一
が
坂
井
未
亡
人
と
の
交
渉
を
通
し
て
掛
く
こ
と
に
党
醒
し、
そ
の
訣
別
と
と
も
に
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〈
今
何
か
書
い
て
見
た
ら、
術
け
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い〉
と、
〈
閲
歴〉
の
後
の
創
作
意
欲
を
燃
や
し、
統
い
て、
〈
い
よ
い
よ
密
か
う
と
思
い
立
つ
と
共
に、
現
在
の
自
分
の
周
困
も、
過
去
に
自
分
の
閲
し
て
来
た
事
も、
穏
て
僚
値
を
失
っ
て
し
ま
ふ〉
と
い
う
よ
う
に、
そ
の
創
作
対
象
が
実
体
験
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る。
す
な
わ
ち、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
に
お
い
て
は
主
人
公
が
自
分
の
世
い
た
も
の
を
文
庫
に
し
ま
い
込
む
と
い
う
こ
と
ーー・
〈
ラ
イ
フ〉
と
〈
ア
ア
ト〉
と
の
合
成
作
品
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
主
人
公
の
行
為ーー
が
描
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
て、
「
青
年
j
で
は
主
人
公
が
書
く
こ
と
を
決
意
す
る
ま
で
及
ぴ
決
意
す
る
こ
と
ー
〈
ラ
イ
フ〉
か
ら
は
独
立
し
た
〈
ア
ア
ト〉
の
成
就
に
お
け
る
〈
ラ
イ
フ〉
の
存
在
意
義
ーー
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
「
宵
年
j
に
お
け
る
〈
ラ
イ
フ〉
と
〈
ア
ア
ト〉
と
の
関
係
を
表
現
す
る、
既
に
主
人
公
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
〈
純一
が
日
記
の
斯
片〉
が
あ
る。
二
十
四
章
で
成
っ
て
い
る
「
冑
年
j
の
う
ち、
〈
日
記
の
断
片〉
の
テ
ク
ス
ト
は
第
十
章
と
第
十
五
究、
わ
ず
か
二
章
に
過
ぎ
な
い。
し
か
し
第
十
五
章
の
末
文
に
〈
己
は
拙
い
小
説
の
や
う
な
日
記
を
班
い
た〉
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に、
純一
の
〈
日
記〉
は
純ー
自
身
に
よ
っ
て
〈
小
説〉
に
辿
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り、
上
京
後
小
説
が
書
け
な
い
で
い
た
純一
が
掛
い
た
”
作
品”
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
し
か
も
こ
の
〈
日
記〉
ーー
純
一
の
”
作
品“
の
記
述
は、
純
一
の
〈
ラ
イ
フ〉
を
赤
裸
々
に
告
白
し
た
も
の
で
は
な
い。
坂
井
未
亡
人
と
の
性
交
渉
と
い
う、
体
験
と
し
て
巌
も
核
心
的
な
部
分
は、
単
に
〈
閲
歴〉
と
い
う
言
菜
で
表
現
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
〈
人
生
の
閲
歴、
生
活
の
固
歴
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
筈〉
の
〈
閲
歴〉
を
世
こ
う
と
し
て、
純一
は
〈
久
し
く
徒
に
過
ぎ
去
る
記
念
に、
空
虚
な
敷
字
の
み
を
留
め
た
日
記
の
新
し
い
ペ
エ
ジ
を
開
い
た
の
で
あ
る〉。
こ
の
〈
日
記〉
に
栂
か
れ
た
こ
と
は、
実
体
験
の
告
白
で
は
な
い。
体
験
そ
の
も
の
の
記
述
で
は
な
く、
そ
の
体
験
を
通
し
て
抱
か
れ
た
梢
神
の
す
が
た
が
描
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
り、
自
然
主
義
的
文
学
観
と
は
軌
を
一
に
し
な
い
純一
の
”
作
品”
の
独
自
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
す
な
わ
ち
第
十
章
の
〈
日
記〉
で
は、
〈一
騰
こ
ん
な
閲
歴
が
生
活
で
あ
ら
う
か。
ど
う
も
さ
う
は
思
は
れ
な
い。
奨
の
充
貨
し
た
生
活
で
は
悔
に
な
い。
己
に
は
渓
の
生
活
は
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か。
己
も
デ
カ
ダ
ン
ス
の
沼
に
生
え
た、
根
の
な
い
浮
雌
で、
花
は
咲
い
て
も、
拶
の
や
う
な
蒼
白
い
花
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ら
う
か〉
と
結
ぴ
近
く
に
記
さ
れ
て
お
り、
〈
奨
の
充
実
し
た
生
活〉
を
希
求
す
る
純一
の
心
こ
そ
が
こ
の
”
作
品“
の
テ
ー
マ
で
あ
る。
E
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
j
の
手
記、
『
青
年」
の
日
記
に
相
当
す
る
の
が、
r
雁」
で
は
〈
僕〉
の
語
る
lーー
〈
作
る〉
〈
物
語〉
で
あ
る。
金
井
と
純一
が
そ
れ
ぞ
れ
＂
作
品”
を
世
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
の
に
呼
応
す
る
よ
う
に、
「
雁」
の
〈
僕〉
は
文
学
宵
年
で
あ
り、
岡
田
と
彼
の
読
柑
体
験
が
〈
物
語〉
の
展
開
上
で
そ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る。
〈
僕〉
が
語
る
〈
物
語〉
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
「
雁」
の
作
品
世
界
が
孤
陪
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
前
項
で
触
れ
た
が、
日
雁」
に
お
け
る
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〈
僕
〉
の
物
語
作
法
を
さ
ら
に
検
討
し
て
み
る
に
は、
大
尾
の
表
現
を
引
用
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
〈
物
語
の
一
半
は、
親
し
く
岡
田
に
交
つ
て
ゐ
て
見
た
の
だ
が、
他
の
一
半
は
岡
田
が
去
っ
た
後
に、
岡
ら
ず
．
も
お
玉
と
相
数
に
な
っ
て
聞
い
た
の
で
あ
る。
協
え
ば
貨
閤
鋭
の
下
に
あ
る
左
右
二
枚
の
圏
を、
一
の
影
像
と
し
て
視
る
や
う
に、
前
に
見
た
事
と
後
に
聞
い
た
事
と
を、
照
ら
し
合
せ
て
作
っ
た
の
が
此
物
語
で
あ
る
〉
。
こ
の
枠
構
造
は、
閲
外
の
〈
ラ
イ
フ
〉
と
〈
ア
ア
ト
〉
と
の
関
係
を
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る。
正
詑
に
言
え
ば、
〈
僕
〉
の
〈
物
語
〉
の
作
り
方
に
悶
外
の
小
説
観
が
具
現
し
て
い
る
の
で
あ
り`
悶
外
は
主
人
公
に
と
っ
．
て
の
密
く
こ
と
の
意
義
を
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
か
で
追
葬
さ
せ、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
主
人
公
自
ら
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
せ、
そ
こ
に
自
己
を
投
影
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば、
励
外
が
〈
ラ
イ
フ
〉
を
〈
ア
ア
ト
〉
と
し
て
提
出
す
る
さ
い
に
は
自
己
体
験
の
赤
裸
々
な
告
白
に
拠
る
の
で
は
な
く、
主
人
公
の
符
く
と
い
う
営
み
を
枠
と
す
る
小
説
作
法
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う。
す
な
わ
ち、
B
外
は
自
然
主
義
の
言
う
意
味
で
の
〈
ラ
イ
フ〉
を
〈
ア
ア
ト〉
の
な
か
で
暴
露
し
た
り
告
白
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
作
家
で
あ
る
が、
主
人
公
に
自
己
理
解
・
自
己
認
識
と
結
び
つ
い
た
密
く
こ
と
の
意
味
を
追
葬
さ
せ、
•
そ
の
営
為
の
な
か
に
自
己
を
投
影
さ
せ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に、
悶
外
特
有
の
〈
ラ
イ
フ
〉
と
〈
ア
ア
ト
〉
と
の
統
合
が
為
さ
れ
て
い
る
と
甘
え
る
だ
ろ
う。
結
び、
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
「
青
年
j
「
雁」
に
お
け
る
主
題
の
変
奏
と
方
法
の
展
開
〈
豊
熟
の
時
代
〉
に
執
筆
•
発
表
さ
れ
た
閲
外
の
中
編
・
長
編
小
説
三
編
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
検
討
し
て
み
る
と、
〈
人
生
〉
に
お
け
る
〈
性
欲
〉
と
〈
慇
愛
〉
と
の
関
係
が
主
人
公
に
よ
っ
て
見
極
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
牙
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
〈
作
中
の
人
物
が、
行
住
坐
臥
造
次
韻
油、
何
に
就
け
て
も
性
欲
的
褐
象
を
伴
ふ
〉
自
然
主
義
文
学
を
意
識
す
る
と
同
時
に、
閲
外
は、
性
を
忌
避
ま
た
は
罪
悪
視
す
る
時
代
の
制
約
に
対
し
て、
性
と
い
う
も
の
の
人
生
に
お
け
る
意
義
を
純
粋
に
究
明
し
て
み
た
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る。
あ
た
か
も
金
井
湛
が、
〈
一
盟
性
欲
と
い
ふ
も
の
が
人
の
生
涯
に
ど
ん
な
顛
序
で
登
現
し
て
来
て、
人
の
生
涯
に
ど
れ
丈
隔
係
し
て
ゐ
る
か
と
い
う
こ
と
を
徴
す
〉
こ
と
を
欲
し
た
よ
う
に、
ま
た
小
泉
純
一
が、
〈
必
ず
患
愛
を
待
っ
て、
始
て
知
る
人
に
な
ら
う
と
も
思
は
な
か
っ
た
が、
又
患
愛
と
い
ふ
も
の
な
し
に、
自
衛
心
が
容
易
に
打
ち
勝
た
れ
て
し
ま
は
う
と
も
思
は
な
か
っ
た
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず、
〈
患
愛
の
封
象
で
は
な
い
〉
坂
井
未
亡
人
と
性
的
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
自
己
の
意
殿
を
追
緑
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に、
既
外
は
〈
人
生
〉
に
お
け
る
〈
性
欲
〉
と
〈
患
愛
〉
の
関
係
性
を
自
ら
の
創
作
の
な
か
で
主
人
公
た
ち
の
追
究
と
し
て
定
義
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る。
し
か
し
勘
外
は、
〈
人
生
〉
に
お
け
る
〈
性
欲
〉
と
〈
患
愛
〉
の
関
係
に
つ
い
て、
主
人
公
た
ち
に
明
快
な
定
義
を
”
発
見“
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
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か
っ
た。
金
井
湛
は
〈
惣
愛
と
い
ふ
も
の
の
美
し
い
夢〉
ー
ー_
〈a心
愛〉
の
精
神
性
を
重
要
視
す
る
あ
ま
り、
文
学
作
品
に
甚
い
て
あ
る
〈
脊
年
男
女
の
naively
な
慇
愛
が
ひ
ど
く
毅
ま
し
い、
妬
ま
し
い〉
と
思
い、
自
分
が
〈
美
男
に
生
れ
て
来
な
か
っ
た
捻
め
に`
こ
の
美
し
い
も
の
が
手
の
届
か
な
い
理
想
に
な
つ
て
ゐ
る〉
と
〈
頭
の
奥
に
は
苦
痛
の
絶
え
る
隙
が
な
い〉。
最
終
的
に
は、
醜
貌
ゆ
え
に
〈
望
を
患
愛
に
絶
っ
た〉
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
晩
年
に
〈
珍
ら
し
い
慇
愛〉
を
遂
げ
た
こ
と
を
例
に
挙
げ、
自
分
に
も
〈
慇
愛〉
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し、
〈
性
欲
の
虎
を
既
ら
し
て
抑
え
て
ゐ
る〉
こ
と
を
標
榜
し
て
は
い
る
が、
〈
想
愛〉
と
〈
性
欲〉
の
関
係
性
を
直
視
し
た
わ
け
で
は
な
い。
む
し
ろ
そ
の
未
梢
化
の
感
慨
が、
手
記
を
し
ま
い
込
む
と
い
う
金
井
の
行
為
を
蒋
き
出
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
り、
ま
た、
小
説
「
ヰ
タ・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
を
柑
い
た
閲
外
自
身
に
即
し
て
甘
え
ば、
〈
人
生〉
に
お
い
て
〈
鈴
合〉
〈
混
消〉
さ
れ
た
〈一m
と
愉
と
の
二
つ
の
部
分〉
の
〈
反
応、
葛
藤、
岡
和〉
を
世
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う、
作
者
の
〈
霊
的
自
然
主
義〉
未
達
成
感
が
結
末
の
主
人
公
の
行
為
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
換
言
す
れ
ば、
「
ヰ
タ・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
は、
船
外
の
目
指
す
〈
霊
的
自
然
主
義
の
建
立〉
が
い
か
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
が
逆
説
的
に
示
唆
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う。
ま
た、
小
泉
純一
は
坂
井
未
亡
人
と
の
関
係
に
お
い
て、
〈
烹
愛〉
と
は
結
ぴ
つ
か
な
い
自
己
の
〈
内
面
か
ら
の
衝
動、
本
能
の
策
励〉
の
姿
を
認
識
し、
〈
己
は
な
ん
と
い
う
怯
悟
な
人
間
だ
ら
う。
な
ぜ
箕
の
生
活
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
か。
な
ぜ
猛
烈
な
想
愛
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
か。
己
は
い
く
じ
な
し
だ〉
と
慨
瑛
す
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り、
す
な
わ
ち
純一
も
ま
た、
現
実
の
生
活
に
お
け
る
〈
性
欲〉
と
〈
患
愛〉
の
関
係
性
を
さ
ら
に
問
お
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
り、
む
し
ろ
そ
の
惑
慨
を
祝
に
し
て
創
作
す
る
こ
と
に
よ
り
〈
浜
の
生
活
を
求
め
よ
う〉
と
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る。
そ
の
反
勁
と
し
て、
否、
主
人
公
た
ち
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
ー—
閲
外
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ーー
〈
人
生〉
に
お
け
る
〈
慇
愛〉
の
意
義
に
つ
い
て
の
追
究
の
到
箔
点
と
し
て、
『
雁」
の
〈
僕〉
に
よ
る
〈
物
語〉
で
は、
当
然
想
像
さ
れ
る
末
造
と
お
玉
の
性
交
渉
の
場
面
な
ど
は
も
は
や
描
か
れ
ず、
お
玉
に
よ
る、
あ
る
い
は
お
玉
を
め
ぐ
っ
て
の
〈
懇
愛〉
の
有
す
る
梢
神
性
が
強
閥
さ
れ
る
こ
と
に
な
り、
お
玉
と
岡
田
の
〈
患
愛〉
が
成
就
し
な
か
っ
た
原
因・
経
緯
も
（
釘一
本〉
と
規
定
し
て
憚
ら
れ
な
い。
「
雁
j
の
テ
ー
マ
を
論
じ
る
に
は
別
稲
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が、
悶
外
が
Fg」
に
至
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
は、
も
は
や
大
上
段
に
構
え
た
〈
人
生〉
に
お
け
る
〈
懇
愛〉
の
意
義
の
解
明
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く、
〈
患
愛
と
い
ふ
も
の
の
美
し
い
歩〉
そ
の
も
の
の
不
毛
を
描
く
こ
と
で
も
な
く、
そ
の
挫
祈
の
〈
人
生〉
を
見
守
る
主
人
公・
〈
僕〉
の
姿
に
作
者
で
あ
る
自
己
を
菰
ね、
-
a
"
）
〈「
む
く
こ
と」
の
位
僭
と
方
向〉
を
追
究
す
る
こ
と
ー’—
自
ら
の
創
作
II
〈
ア
ア
ト〉
へ
の
自
己
11〈
ラ
イ
フ〉
の
昇
飛ーー＇
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。
小
説
家
志
望
の
冑
年・
小
泉
純一
が
屯
こ
う
と
す
る
対
象
が
〈
現
社
会〉
か
ら
〈
俯
説〉
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
も、
閲
外
自
身
の
世
く
営
み
の
追
究
と
対
応
す
る。
助
外
〈
登
熟
の
時
代〉
の
後
半
期
に
執
筆・
発
表
さ
れ
た
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一
連
の
歴
史
小
説
は、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
脚
注
「
庄
史
其
儘
と
歴
史
離
~a"）
 
れ
j
に
拠
れ
ば、
〈
現
存
の
人
が
自
家
の
生
活
を
あ
り
の
伍
に
む
く
の
を
見
て、
現在
が
あ
り
の
儘
に
密
い
て
好
い
な
ら、
過
去
も
掛
い
て
好
い
筈
だ
と
思
っ
た〉
と
記
さ
れ
て
お
り、
自
然主
義
の
方
法
を
逆
手
に
取
っ
た
独
自
の
文
学
の
実
践
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る。
と
ま
れ、
〈
豊
熱
の
時代〉
に
閲
外
が
試
み
た
〈
霊
的
自
然
主
義〉
の
〈
廷
立〉
を
実
現
す
る
独
自
の
文
学
は、
中
編
小
説
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス」
•
長
編
小
説
「
青
年j
「
雁
j
で
は
反
自
然主
義
的
文
学
の
〈
廷
立〉
と
し
て
展
開
さ
れ、
そ
の
〈柑
く
こ
と〉
の
位
相
と
方
向
性
を
探
る
主
人
公
．
と
呼
応
す
る
営
み
の
な
か
に、
閲
外
の
作
家
と
し
て
の
〈
虹
熟〉
の
す
が
た
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る。
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[
付
記]
節者
の
森
閲外
文
学
と
の
Ill
逢
い
は、
息
而
ふ亦
羽
学
先
生
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る。
先生
に
ご
指
奪
い
ただ
い
た
寺苔
を
付
記
し
て、
心
よ
り
の
店
立
に
代
え
さ
せ
て
い
ただ
さ
た
い
と
思
う。
赤
羽
先
生
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご
他
勝を
お
祈り
し
て
ーー
'。
（
岐
早
大
学
助
孜
授）
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